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Sehr geebrber Ee:'3 Pxofessor aukees !
Toa fielrn llasanj- Yosbida' Tokio' €rhielten wi-T,abschriftliab bei-qefiintes Schreiben von 25.eugust. Da Sie iiber Ihre Auslardsrecht€
lefuit verftlgen;-b-ittet-irjr9ie-i Ei+ gelrn losbiaa dileelcb au ver-
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ivilt vorziiSlicher Hochachtlrng
thr ergebenster
6ez. ll/lasami Yo 6bida
Masaini Yoshida
Akasaka, Aoyana l-Chone
Toei-Apart. 14-20, 'Iolcyo, JaPaI
den 25. Aug. 1954
Iie beiden iuJsaibze iiber [ho]4as lleJ?n vo]l ]ierrn tr. Geo:rg lu]Aos
htbe ich gleiCh na.ch ihrern Iirdciieinen 
-nlt 6roi;er lB-egelsterurlg
durchge leEen r ,Lnd es  -s t  - Ian je  ber '  daL icb  d ie  ^  fs r tze  f  i r  da6
eena. rE  V- rs le . 'en  . i c r t  f i r  . io r t  zu  ;b ' r reL ' 'en  be-an. '  ;LeE haoe ich
ieiae Libersetzutg vollendet und nei4 lla,]lusliript iEt nul} drucHertig
da.
zufall igerweise hat sich ell ler der gr66ten 
-ferlage in Japan ni! zu
dessea freundliclten ?utrl i l iai; ion aogeboien. Abex ve€jeD der heutiseu'
,eilation in Japan hat das japaDische Verfags\'/esen aarshe Betriebs-
schwie]. j,: l ieiben. Lr,rd aurerdem vi11 'r, .el"n er thre .lr la-rbnj s er-
s ie rben kSr rn t ,  e -  i -e  . . - i s i t ze  a ls  e in  T isc - ,e i1b  jcb le in  rn  e iner  Ser ie '
die er herausiringt, iLerausdeben. Jie Ge sailte).enplarenzahl d.es
Siicblelns betra€t-dabei nur 4.ooo' uid ceT feEbe Freis fi ir ein
-Yenolar ! icl-i i  Jber 60 ;fetul;g. Jeslialb 'r1Uc;Ee ich Sile bitLeo' d'a8
sie 
-nir 
nur dies&al ausnalvos're. se die ifberset zungsrechte gr"abuido
'iibergeben, natiirllch rJenn es Ilmen keine besoodere Sohwieri8keit
bedeute t .
])e" lterlag hei-.lrt Kawade-Shobo ' TokJro-Korda, odara-nachi ,-8. Und
i"ctl bjr j;tzt lozent arl der Uaiversitdt fokyo (\foyo-Sakubu =
-t'akultet 
- 
fi.ix d.ie allgeroe ine Bildung) u-nd. war vorhev irssiste4t a!
dex Abtteil-ullg der deutschell literaltur.
Ich wAxe Ihten sehr d.alrlrbo'r ' r:venn Sie oir ir-ger)dwft enltgegenkoamen
rtitrd-ea. u4d viele iapanischa ],eser diese ausge ze ichnet en, ecltlt
Iiteraiur'ltisseascnafitictren .n uf s:tze in der japaoischen Sprache
Iese! kdof,ten. was zur AusbreituDg der -'ortschritt l 'chen dal"xietl-
scire-D Jenk\7e-;e 1r der Lj;(-atdri:: Jscnsc' aftfoleebung Japalrs eilen
Sro.Ben, erfolBreichen Beitrcag leisteil ljriixde.
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